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1 La fouille du site de Buchères a été réalisée en 2017. Elle a permis de mettre au jour des
vestiges d’un habitat du Néolithique ancien, plus précisément le Rubané récent à final.
Ce dernier comprend de nombreux trous de poteaux et fosses latérales qui permettent
de  dessiner  ou  d’entrevoir  l’existence  d’au  moins  4 bâtiments  rectangulaires  à
trapézoïdaux. À l’une de ces architectures rectangulaires à trapézoïdales, est associée
une sépulture d’immature datée également au Rubané récent à final du Bassin parisien.
Cette  occupation s’associe  aux découvertes  réalisées  au sein de La Plaine de  Troyes
depuis quelques années, notamment les découvertes faites au sein de l’emprise du Parc
Logistique de l’Aube, quasi mitoyen de l’emprise de cette opération.
2 D’un  point  de  vue  géomorphologique  et  d’analyse  pédosédimentaire  des  substrats
naturels, la découverte de 2 niveaux de sols (pédologiques) pouvant renfermer, sur le
plan du territoire de la Plaine de Troyes et de cette partie du Bassin de la Seine des
occupations humaines du Paléolithique moyen et supérieur est un élément scientifique
important dans une région où les découvertes pour ces périodes restent rares.
3 Le  paléosol  holocène  identifié  est  en  partie  conservé  dans  la  partie  occidentale  de
l’emprise de fouille. Il présente dans sa partie inférieure, le niveau d’ouverture ou de
creusement des structures appartenant à l’habitat du Rubané : trous de poteaux des
bâtiments, fosses de travail, fosses de rejet et fosses latérales.
4 Deux  paléosols  développés  aux  dépens  du  dépôt  lœssique  soulignent  le  potentiel
archéologique concernant le Paléolithique moyen et supérieur au sein des formations
pédosédimentaires ;  un  luvisol  holocène  dont  l’horizon  Bt  est  en  partie  tronqué
postérieurement à l’occupation du Néolithique ancien.
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5 Une série de 22 grandes fosses de type « Y, V, W et U » datant du Néolithique moyen à
final  ont  été  découvertes.  Elles  sont  en  partie  en  diachronie  avec  les  structures
d’habitat du Rubané.
6 Quelques  grandes  fosses  semblent  également  avoir  été  creusées  au  cours  de  la
Protohistoire.
7 La  très  grande  majorité  du  mobilier  lithique,  céramique,  restes  carpologiques  et
éléments de parure provient de la structure St.283, une fosse latérale d’un bâtiment
trapézoïdal du Rubané final. Seule la sépulture d’enfant St.453 accolée à la fosse St.283
apporte  d’autres  éléments  conséquents  à  la  présence  néolithique  ancienne (Rubané
final à VSG).
8 Parmi les quatre objets concernés par cette étude des éléments en os et coquillage,
seule  la  petite  perle  en  coquille  de  cardiidé  est  assurément  un  élément  de  parure
(provenant de la sépulture St.453). Les anneaux en os de la fosse latérale St.283), ici à
l’état d’ébauche, pourraient être des outils. Quant au fragment d’os long en cours de
découpe (St.283), sa finalité nous échappe (parure, petit manche d’outil ou autre ?).
9 La faune consommée au sein de l’habitat, entièrement récoltée dans le comblement de
la fosse St.283, appartient à la triade classique domestique bœuf-porc-caprinés. Seuls
700 restes de faune ont été collectés.
10 Les carporestes rendent compte de la présence de quelques caryopses et éléments de
vanne  d’orge,  d’engrain  et  d’épeautre.  Seuls 76  (NMI)  individus  ont  été  décomptés
parmi le corpus céréalier.
11 Au total, ce sont 902 restes d’industrie lithique sur silex d’âge secondaire qui ont été
récoltés.
12 Les éléments attribués au Néolithique ancien appartiennent à toutes les phases de la
chaine opératoire de débitage et de façonnage. On distingue ainsi des nucléus parfois
réutilisés comme percuteur, des burins sur lame, des lames de plein débitage (réalisé au
percuteur dur pour la plupart).
13 L’âge  au  décès  de  l’enfant  inhumé  dans  la  sépulture  St.453  a  été  estimé  entre
1-4/5-9 ans. Il fut probablement emmailloté dans une enveloppe souple, et déposé en
position  fœtale  dans  la  sépulture.  Cette  découverte  très  rare  pour  cette  phase  du
Néolithique  dans  la  région  et  à  l’échelle  nationale  est  un  plus  pour  la  recherche ;
notamment pour des projets actuels sur l’ADN ancien.
14 Dans la  partie  supérieure  de  l’horizon Bt  holocène (LiIIb),  s’observe  l’ouverture  des
grandes fosses de type « U, V, W, Y » datées au Néolithique moyen 1 à final.
15 Quelques  structures  renferment  de  rares  vestiges  lithiques  datant  au  Néolithique
récent. C’est l’exemple de la fosse St.244 qui renferme au sein de son comblement une
armature perçante losangique : losange asymétrique de grande
16 La structure St.119 renferme une armature perçante triangulaire à  base concave.  Il
s’agit  d’un triangle légèrement asymétrique avec base oblique et un peu concave,  à
retouches  bifaciales  bilatérales.  Cet  élément,  comme les  quelques  vestiges  lithiques
ubiquistes du Néolithique récent, montre bel et bien que l’activité humaine durant ces
deux phases, dans l’espace fouillé semblait dédiée à la chasse.
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Fig. 1 – Localisation de la fouille de Buchères avenue André-Morel
Carte : IGN, modifié.
 
Fig. 2 – Plan général du phasage chronologique des occupations
DAO : Inrap.
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Fig. 1 – Plan général par types de structures
DAO : Inrap.
 
Fig. 3 – Vues en coupes de quelques fosses en Y datant du Néolithique moyen à final
Clichés : Inrap.
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Fig. 5 – Perle en coquille de cardiidé issue du comblement de la sépulture St.453
Cliché : Inrap.
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Fig. 6 – Vue en plan des restes de l’inhumation St.453 d’immature du Rubané récent à final
Cliché : Inrap.
 
Fig. 7 – Exemples d’outils du Rubané récent à final
Dessins : Inrap.
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